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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску про-
дукции: предоставление жителям и туристам 
Республики Крым доступного, экологичного и удоб-
ного для передвижения транспорта (велосипеда) для 
кратковременных поездок с помощью автоматизи-
рованной системы проката с возможностью возвра-
щения их на любой станции проката.
Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: прямое инвестирование внутри страны.
Стоимость бизнес-проекта: 29 600 тыс. руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 
29 600 тыс. руб.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 1 000 тыс. руб.;
кредитов банков: 7 000 тыс. руб.;
прямых инвестиций: 21 600 тыс. руб.
Направления использования инвестиций: 
–  покупка оборудования (10 автоматизирован-
ных велопарковок, 100 велосипедов);
– установка оборудования;
–  настройка оборудования, подключение про-
граммы автоматизированного проката через инфор-
мационную систему интернета;
– маркетинг, клиентская поддержка;
–  установка защиты на оборудование и велоси-
педы.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 17,24 %;
динамический срок окупаемости проекта: 10 ме-
сяцев;
индекс доходности: 2,2;
внутренняя норма доходности: 107 %;
чистый дисконтированный доход: 35 894 668 руб.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 30.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Bike sharing (Crimea Republic).
Описание и цель инвестиционного проекта: про-
ект создания автоматической системы совместно-
го пользования велосипедами в Республике Крым. 
Цель проекта – создать альтернативу автомобилю и 
общественному транспорту, предоставить жителям 
республики Крым и туристам доступный транспорт 
для кратковременных поездок.
Привлекательность проекта: экологичность, мо-
бильность транспортных средств и удобство пере-
движения, возможность взять велосипед в одной 
точке и вернуть его в другой точке проката, авто-
матизированность системы проката, единообразие 
велосипедов, что создаст единый «стиль» компании.
2. Продукция
Наименование продукции (услуг): предоставле-
ние велосипедов через автоматизированную систему 
проката с возможностью возвращения их на любой 
станции проката.
Назначение и основные характеристики: предо-
ставление жителям и туристам Республики Крым 
доступного, экологичного и удобного для передви-
жения транспорта для кратковременных поездок.
Характеристика новизны: аналог автоматизиро-
ванного велопроката в городе Москва («Velobike»).
3. Маркетинговые исследования
Характеристика внутреннего рынка:
Объем спроса: 184 800 тыс. руб.
Предполагаемый объем сбыта продукции (оказа-
ния услуг): 44 000 тыс. руб.
Ожидаемая доля рынка: 25 %.
Основные потребители, их характеристика: жи-
тели и туристы Республики Крым.
Характеристика каналов сбыта: непосредствен-
ное оказание услуг.
Основные конкуренты, их характеристика:
1. «Pro-jump» (большой ассортимент велосипе-
дов, роликов; наличие магазина; высокая цена на 
предоставляемые услуги).
2. «Прокат велосипедов в Крыму» (бесплатная 
доставка велосипеда в любую точку Симферополя 
по желанию клиента (за пределами Симферополя 
доставка составляет 150 руб.); наличие профессио-
нальных велосипедов для поездок туристов).
Преимущества перед конкурентами: наличие 
автоматизированной системы проката с возможно-
стью возвращения их на любой станции проката.




стоимость инвестиционного проекта:  
29 600 тыс. руб.;
суммарная потребность в инвестициях:  
29 600 тыс. руб.;
динамический срок окупаемости проекта: 
10 месяцев;
чистый дисконтированный доход: 35 894 668 руб.;




финансовые средства: 21  600 тыс. руб. (ЗАО 
«СитиБайк» (Московская компания по автоматизи-
рованному прокату велосипедов); «Сбербанк»).
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БИЗНЕС-ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Характеристика намечаемой к выпуску продук-
ции: планируется наладить производство фильтров 
для очистки воды на основе бентонитового сырья 
мощностью 60 м3/час и 30 м3/час.
Фильтры мощностью 60 м3/час предназначены 
для очистки сточных вод крупных промышленных 
предприятий и заводов.
Фильтры мощностью 30 м3/час предназначены 
для очистки вод, находящихся в системе водоснабже-
ния небольших населенных пунктов и микрорайонов.
Преимущества перед конкурентами:
–  инновационная технология использования 
бентонита в качестве абсорбента;
–  способность фильтров абсорбировать широ-
кий спектр загрязнителей (фенол, хлориды, фтори-
ды, радионуклиды, тяжелые металлы, остатки не-
фтепродуктов, органические токсины);
– организация системы оборотного водоснабже-
ния;
– организация безотходного производства (отра-
ботанный бентонит используется для изготовления 
шамотных кирпичей);
– наличие бентонитового месторождения на тер-
ритории Курганской области;
–  экономия электроэнергии заводами при ис-
пользовании бентонитовых фильтров.
Предполагаемая форма участия инвестора в про-
екте: прямое инвестирование.
Стоимость бизнес-проекта: 18 000 000 руб.
Суммарная потребность в инвестициях: 
18 000 000 руб.,
в т. ч. по источникам:
собственных средств: 150 000 руб.;
кредитов банков: 9 950 000 руб.;
прямых инвестиций: 7 900 000 руб.
Направления использования инвестиций: раз-
работка технического проекта, проектные работы и 
инженерные изыскания, организация цеха по произ-
водству фильтров на базе ЧЗМК, закупка оборудова-
ния по производству фильтров, тестирование и сер-
тификация продукции, инвестиции в приращение 
оборотных средств.
Показатели эффективности проекта:
ставка дисконтирования: 19,88 %;
динамический срок окупаемости проекта:  
25 месяцев;
индекс доходности: 1,47;
внутренняя норма доходности: 48,26 %;
чистый дисконтированный доход: 8 460 000 руб.
Дата составления инвестиционного предложе-
ния: 30.09.2014.
ПАСПОРТ БИЗНЕС-ПРОЕКТА
1. Информация о проекте
Название проекта: Создание инжиниринговой 
компании «ООО «Бентонит-Рипэйр».
Описание и цель инвестиционного проекта: соз-
дание инновационного производства фильтров для 
очистки воды на основе бентонитового сырья.
Основные конкурентные преимущества:
